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JEFATURA DEL ESTADO
Establecidas por la Ley de Bases número ciento
nueve/mil novecientos sesenta y tres, de veinte de
julio, las lineas maestras de la reforma de la fun
ción pública, el Gobierno, cumpliendo el mandato de
las mismas, dictó en siete -de febrero de mil nove
cientos sesenta y cuatro la Ley Articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado, y como desarrollo de
lo preceptuado en ambas Leyes, el Decreto de vein
tiséis de junio de mil novecientos sesenta y cuatro,
por el que se declaró la naturaleza de los Cuerpos
que han de quedar extinguidos.
El perfeccionamiento del régimen aplicable a los
funcionarios públicos que las citadas disposiciones
persiguen ha de ser alcanzado en todo caso. Ahora
bien, en la transición de la situación actual a la fu
tura procede dictar la norma que permita seguir uti
lizando a funcionarios carentes de las condiciones es
tablecidas en la disposición transitoria segunda, dos,
regla primera de la Ley Articulada, en cometidos que
vienen desempeñando tradicionalmente, ello sin per-,
juicio de las funciones que por precepto legal se atri
buyen al nuevo Cuerpo Técnico de Administración
Civil. Por otro lado, resulta aconsejable que la com
posición inicial del Cuerpo Administrativo se reali
ce a base de funcionarios que han adquirido ya una
determinada experiencia al servicio de la Adminis
tración Pública.
Es de la máxima urgencia resolver los aludidos
problemas ; de una parte, porque conviene, al decla
rar el respeto a situaciones de los funcionarios, con
seguir su íntima "satisfacción, y de otra, tanto para
dar cumplimiento a los preceptos de la Ley sobre
confección de las relaciones de funcionarios, como
para que pueda ser oportunamente elaborado el Pro
yecto de Ley de Retribuciones.
La necesidad de que el Gobierno use de la facul
tad de dictar Decretos-Leyes en este caso deriva de
la obligación en que se encuentra, por tanto, de adop
tar rápidamente las medidas precisas para que en
uno de enero de mil novecientos sesenta y cinco
estén cumplidos una serie de preceptos legales y
pueda entrar en vigor plenamente la Ley Articulada
de siete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintiséis de junio de mil
novecientos sesenta y cuatro, en uso de la autoriza
ción que me confiere el artículo trece de la Ley de
diciecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y
do-s, modificada por la de nueve de marzo de mil no
vecientos cuarenta y seis, y oída la 'Comisión de• las
Cortes, en cumplimiento de lo dispuesto en el nú
mero tres del artículo diez de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno.—A los funcionarios a
que se refiere la Ley Articudada de
Funcionarios
Civiles del Estado de siete de febrero de mil nove
cientos sesenta y cuatro, en su disposición transito
ria segunda, dos, segunda, a), y que pertenecen a los
Cuerpos o Escalas de naturaleza mixta, técnica y
administrativa, declarada por el Decreto de veinti
séis de junio de mil novecientos sesenta y cuatro, se
les concede el derecho a optar entre integrarse en el
nuevo Cuerpo Administrativo, con arreglo a lo es
tablecido en la citada disposición transitoria, o per
manecer en los Cuerpos o Escalas a que actualmente
pertenecen, que se declaran "a extinguir" por este
Decreto-Ley a la entrada en vigor de la Ley Articu
lada. Dichos Cuerpos o Escalas se denominarán en
lo sucesivo "Escala Técnica-administrativa a extin
guir", del Ministerio correspondiente.
Dos.—Cuando en un Ministerio hubiere má,s de
un Cuerpo o Escala a extinguir, como consecuencia
de lo que se dispone en el número anterior, se for
mará una relación única con los componentes de to
dos ellos, ordenados de acuerdo con los criterios que
se contienen en el artículo veintisiete de la Ley Ar
ticulada.
Tres.—Los funcionarios que no opten expresa
mente por integrarse en el nuevo Cuerpo Adminis
trativo permanecerán en las citadas Escalas Técnico
administrativas a extinguir y les será de aplicación
el régimen establecido para los Cuerpos Generales
en la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, si bien solamente podrán en lo sucesivo so
licitar los destinos propios del Ministerio a que ac
tualmente pertenecen, pudiendo aspirar a los puestos
de trabajo que queden vacantes para los que estuvie
sen habilitados por la legislación anterior, en concu
rrencia tanto con funcionarios del Cuerpo Técnico
de Administración Civil como con los del Adminis
trativo, según proceda.
Artículo segundo.—Uno. Con carácter excepcio
nal, y por una sola vez, pasarán al Cuerpo Adminis
trativo, una vez aplicadas las reglas de integración que
se contienen en la disposición transitoria segunda,
dos, segunda, de la Ley Articulada de Funci9narios
Civiles del Estado, quienes habiendo sido integra
dos en el Cuerpo Auxiliar de Administración ,Civil
procedan de Cuerpos o Escalas que no, hubiesen sido
declarados "a extinguir" o a amortizar por la dis
posición que los creó, siempre que reúnan alguna de
las siguientes condiciones :
a) Que, habiendo ingresado en virtud de prue
bas de aptitud legalmente convocadas, cuenten, por
lo menos, con cinco años de servicios efectivos en el
Cuerpo o Escala Auxiliar de que inmediatamente pro
cedan y, además, se encuentren en posesión del títu
lo de Bachiller superior o equivalente. Estas dos cir
cunstancias habrán de concurrir en el funcionario an
tes de uno de enero de mil novecientos sesenta y
cinco.
b) Que antes de uno de enero de mil novecien
tos sesenta y cinco,tengan en los Cuerpos o Esca
las de que inmediatamente procedan la categoría de
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Auxiliar Mayor de tercera clase o Superior, o cual
quiera otra que figure en los Presupuestos Genera
les del Estado con sueldo igüal o superior al de la
citada .categoría.
c) Que habiendo ingresado por oposición libre,
cuenten, por lo menos, en uno de enerd de mil no
vecientos sesenta y cinco con diez arios de servicios
efectivos en el Cuerpo o Escala Auxiliar-es de que
inmediatamente procedan.
Dos. Quienes al integrarse en el Cuerpo Auxi
liar estuviesen desempeñando funciones propias del
Cuerpo Administrativo podrán continuar, a juicio del
Subsecretario respectivo, en el desempeño. de sus
puestos o en el de otros análogos dentro del mismo
Departamento. .
Artículo tercero.—Queda facultada la Presidencia
del Gobierno para dictar, a propuesta de la Comi
sión Superior de Personal, cuantas disposiciones sean
necesarias .para el cumplimiento del presente Decre
to-Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado
en Madrid a tres de julio de mil novecientós sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estad? núm. 160, pág. 8.630.)
DECRETOS
Presidencia del Gobierno
La disposición transitoria segunda de la Ley Ar
ticudada de Funcionarios Civiles del Estado, de siete
de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, esta
blece que; mediante Decreto dictado a propuesta de
la Presidencia del Gobierno y previo informe de la
Comisión Superior de Personal, se integrarán los
Cuerpos que han de quedar extinguidos en los nue
vos .Cuerpos Generales, atendiendo para ello a su
naturaleza técnica, administrativa, auxiliar o subal
terna, según los criterios diferenciales señalados en
el artículo veintitrés del propio texto articulado. ,
En cumplimiento de lo dispuetso, después de un
detenido- estudio de las funciones asignadas a loS
distintos Cuerpos que en este pecreto se mencionan,
se ha llegado a la consecuencia de que los actuales
técnico-administrativos que desarrollan su actuación
en los Departamentos ministeriales constituyen Cuer
pos de naturaleza mixta, lo que ya se señalaba en el
preámbulo de la exposición de motivol de la Ley de
Bases de Funcionarios Civiles del Estado, al justi
ficar la creación del Cuerpo Administrativo en la ne
cesidad de descargar al Cuerpo Técnico de funcio
nes ejecutivag. y secundarias.
El examen exhaustivo realizado sobre todos y cada
tino de los Cuerpos Generales que en este Decreto
se citan, ha permitido configurar a los restantes como
puramente administrativos, auxiliares o subalternos.
En su virtud, con informe de la Comisión Supe
rior de Personal, a propuesta de la Presidencia del
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión dél día veintiséis de junio de
mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se declaran de naturaleza mix
ta, técnica y administrativa los siguientes Cuerpos
y Escalas :
Escala Técnica del Cuerpo Técnico-Administrativo
de la Presidencia del Gobierno.
Escala Técnica del Cuerpo General Administrativo
del Africa Española, a extinguir.
Cuerpo Técnico-Administrativo de la extinguida Sec
ción Colonial del antiguo Ministerio de Estado.
Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Escala Técnica del Cuerpo de Administración Civil
del Ministerio de Justicia.
Escala Técnica del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública.
Escala Técnica del Cuerpo Administrativo del Ca
tastro, a extinguir.
Esbla Técnica del Cuerpo Administrativo de Se
guros y Ahorro, a extinguir.
Escala Técnica de Administración Civil del Ministerio
de la Gobernación.
Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Funcionarios
Administrativos Sanitarios.
Escala Técnica del Cuerpo de Administración Civil
del Mini§terio de Obras .Públicas.
Cuerpo Técnico de Administración Civil del Minis
terio de Educación Nacional.
Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de
Trabajo.
Escala Tédnica del Cuerpo de Administración Civil
del Ministerio de Industria.
Cuerpo Técnico dé Administración Civil del Minis
terio de Agricultura.
Cuerpo Técnico de Administración Civil del Minis
terio de Comercio.
Escala Técnica del Cuerpo General Administrativo
del Ministerio de Información y Turismo.
Cuerpo Técnico-Administrativo de la Subsecretaría
de Turismo.
Rama Técnica de la Escala General Administrativa
del Ministerio de la Vivienda.
Artículo segundo.—Se declaran de naturaleza ad
ministrativa para su integración en el Cuerpo Ad
ministrativo, a que se refiere el artículo veintitrés
de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado, los siguientes Cuerpos y Escalas :
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Cuerpo Técnico-Administrativo del Consejo de -Es
tado.
Cuerpo Adnr-iinistrativo-Calculador de la Dirección
General dl Instituto Geográfico- y Catastral.
Escala de Funcionarios Administrativos, a extinguir,
del Cuerpo General de Administración de la Ha
cienda Pública.
Escala de Funcionarios Administrativos del Catastro,
a extinguir.
Escala de Funcionarios Administrativos, a extinguir,
del Ministerio de la Gobernación.
Artículo tercero.—Se declaran de naturaleza au
xiliar para su integración en el Cuerpo Auxiliar a
que se refiere el artículo veintitrés de la citada Ley
los siguientes Cuerpos y Escalas :
Escala Auxiliar del Cuerpo Técnico-Administrativo
de la Presidencia del Gobierno.
Escala Auxiliar del _Cuerpo General Administrativo
de Africa Española, a extinguir.
Cuerpo, a extinguir, de Taquígrafos-Mecanógrafos,
de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas.
Cuerpo de Mecanógrafos-Calcula.dores de la Direc
ción General del Instituto Geográfico y Catastral.
Cuerpo de Mecanógrafos-Calculadores de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Estadis
tica.
Escalafón de Funcionarios Administrativos en el'ex
tranjero, a extinguir, del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Escala, a extinguir, de Auxiliares Administrativos
del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Escala Auxiliar del Cuerpo de Administración Civil
del Ministerio de Justicia.
Escala, a extinguir, de Auxiliares Administrativos
del Ministerio de justicia.
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción Civil de la Hacienda Pública.
Escala Auxiliar del -Cuerpo Administrativo del Ca
tastro, a extinguir.
Escala Auxiliar del Cuerpo Administrativo de Se
guros y Aihorro, a extinguir.
Auxiliares Permanentes de Cancelación y Corte
de Cupones, a extinguir.
Cuerpo Auxiliar del Registro de Rentas y Patrimo
nio de la Contribución sobre la Renta, a extinguir.
Escala Auxiliar de Administración Civil del Minis
terio de la Gobernación.
Escala Auxiliar del Cuerpo Técnico de Funcionarios
Administrativos Sanitarios.
Escala Auxiliar del Cuerpo de Administración Ci
vil del Ministerio de Obras Públicas.
Personal administrativo del Cuerpo de Auxiliares,
a extinguir, de los Servicios Hidráulicos.
Escala de Auxiliares Administrativos, 'a extinguir,
del Ministerio de Obras Públicas.
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil del Minis
terio de Educación Nacional.
Cuerpo Auxiliar de Trabajo.
Escala, a extinguir, de Auxiliares Administrativos
del Ministerio de Trabajo,.
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Escalt-Auar del Cu-erpo de AcIrn- inistración Civil
dér Minislé'fló de Ilidustria.
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil del Mi
nisterio de Agricultura.,
Cuerpo Auxiliar de .Administrción Civil del Minis
terio de Comercio.
Escala -Auxiliar del Cuerpo General Administrativo
del Ministerio de Información y Turismo.
Rama Auxiliar-Administrativa de la Escala General
Administrativa del Ministerio de la Vivienda.
Escala, a extinguir, de Auxiliares Administrativos
del Ministerio. de la Vivienda.
Artículo cuarto.—Se declaran de naturaleza subal
terna para su integración en el Cuerpo Subalterno
a que se refiere el artículo veintitrés de la mencio
nada Ley los siguientes Cuerpos :
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles.
Cuerpo de Porteros procedentes de la zona norte de
-Marruecos, a extinguir.
Personal subalterno del Cuerpo de Auxiliares, a ex
tinguir, de los Servicios Hidráulicos.
Cuerpo de Ordenanzas de Trabajo.
Artículo quinto.—Los funcionarios de los Cuerpos
y Escalas a que se refiere el presente Decreto serán
adscritos a los nuevos Cuerpos Generales por la Pre
sidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión
Superior de Personal, según las reglas contenidas
en la disposición transitoria segunda de la Ley Articu
lada de Funcionarios Civiles _del Estado. ,
De acuerdo con los mismos criterios, se integra
rán, una vez obtenida la situación de retiro- militar,
los funcionarios procedentes de la Agrupación TeM
poral Militar para. Servicios Civiles que actualmente
constituyen las Escalas bis de los Cuerpos Auxiliares:
- Artículo sexto.—De conformidad con lo dispuesto
en el número cinco de la disposición transitoria se
gunda de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles
del Estado, cuando el números de funcionarios inte
grados en cada uno de los Cuerpos Técnicos de Ad
ministración o Administrativo exceda del número
de puestos de trabajo reservados a dicho Cuerpo en
la oportuna clasificación, la Administración podrá
disponer que los funcionarios sobrantes desempeñen,
mientras subsista tal situación, plazas. correspondien
tes a Cuerpos de categoría inferior, sin perjuicio de
los derechos que por razón de Cuerpo les corres
pondan.
Artículo séptimo.—Para ciar cumplimiento a lo
dispuesto en este Decreto, los Departamentos minis
teriales facilitarán a la Comisión Superior de Perso
nal cuantos expedientes, datos, antecedentes o infor
mes solicite la citada Comisión conducentes a tal fin.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a veintiséis de junio de mil novecientos se
senta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 8.630.)
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1\TM S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
OrdenMinisterial núm. 2.930/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Miranda, en relevo del Capitán de Corbeta (S) (AS)
don Antonio Ribas Sánchez, al Tefe del mismo em
pleo (E) don Francisco Javier Ripoll Lecuona, sin
desatender su destino de Profesor de la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante"
Madrid, 2 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.931/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.344/64 (D. O. nú
mero 119) en el sentido de que, a efectos de indemni
zación por traslado de residencia, el destino conferi
do al Teniente de Navío D. Aurelio \Matos Martín,
como. Comandante de la lancha de desembarco
L. S. M.-3, se halla comprendido en el punto 2. ,
artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.932/64 (D) .—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 2.512/64
(Ti). O. núm. 127) en lo que se refiere al destino del
Teniente de Navío (Er) don Francisco Benclala Vega
al destructor antisubmarinos Oquendo.
Madrid, 2 de julio de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.933/64. Se nombra
Jefe de los Servicios de Armas Navales v del Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferro] del Caudillo, con carácter forzoso, aI
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. julio
Manero Bastarreche.
Madrid, 1 (le julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.934/64 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Ingenieros de Armas Na
vales que a continuación se reseñan, a la termina
ción de las prácticas reglamentarias que vienen rea
lizando, cesen en la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales y pasen a ocupar los destinos siguientes :
Don Carmelo Sánchez Valdés.—Auxiliar de la Ins
pección Departamental de Construcciones, Suminis
tros y Obras del Departamento -Marítimo de Carta
gena.
Don José Antonio Nieto Moreno de Guerra.—Au
xiliar de la Comisión de Experiencias (Polígono
"González-Hontoria").
Don Guillermo Carrero Pichot. — Auxiliar del
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Don Ramiro Cervera Pérez.—Auxiliar del Ramo
de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
-ladrid, 2 de julio de 1964.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm., 2.935/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Capitán de
Máquinas (ET) don Andrés Pérez Martínez cese
en su actual destino y pase a desempeñar el de Guar
dalmacén en el Arsenal de dicho Departamento Ma
rítimo.
.-NIadrid, 2 de julio de 1964.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.936/64 (D). Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (I. N. A.)
don Carlos Alvarez San Martín se traslade a los Es
tados Unidos de Norteamérica para realizar un cur
so de Instrucción Práctica para Ingenieros Navales,
de nueve semanas de duración, cuyo comienzo está
fijado para el día 20 de julio actual en Boston y
Wáshington.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 2 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.937/64 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero I."-17 al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. David Mayor
Sáez, que cesará en el minador Vulcano con la ante
ladón suficiente para tomar el mando a partir del 17
de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
denica, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 2 .de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.938/64 (D).—Se nom
bra Instructor del Centro de Instrucción y Adiestra
miento de Operaciones Anfibias (C. I. A. O. A.), a
partir de 1 de marzo de 1964, al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Ginés Monedero Man
chón, en relevo del Teniente de Navío (m) don Vran
cisco Merino Baró.
Madrid, 2 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.939/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa y Práctico de Número del Puerto y Ría de
Sevilla D. Manuel Vaca Rubio cese en dicho cargo,
y en la situación de "supernumerario", y se rein
tegre a "actividad" en la citada Reserva Naval, que
dando a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 2 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada
Orden Ministerial núm. 2.940/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
General Subinspec
tor de Sanidad
Coronel Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ...
Tte. Cor. Médico ..,
Comte. ,Médico....
Comte. Médico... • • •
Comte. Médico... •••
Capitán Médico... ...
Ayud. ,Téc. Sanita
rio, Oficial 1.° ...
Ayud. Téc. Sanita
rio, Oficial 2.° ...
Ayud. Téc. Sanita
rio, Oficial 2.° ...
Ayud. Té-c. Sanita
rio, Oficial 2•° •..
Ayud. Téc. Sanita
rio, Oficial 2»
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
'D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Pérez Llorca ... ... . .
César Muñoz Callejas ...
Luis G. Rodríguez Gutiérrez ...
Gonzalo Velasco de Miguel ... .
José Alvarez de la Torre ... ... .
Manuel Fuentes Noya ... ... •••
Manuel Pérez Pujazón ... ... ••• •••
Enrique González Vidal ... ••• ••• •••
Luis Cuadrado Colorado ... ••• .•• •••
Alvaro Laín González ... ... •••
Luis p. Rodríguez Martínez
• • . . .
• • • • • •
• •
• • •
•
•
•
• • •
• • 9
D. José Pan Gómez ... • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
D. Francisco Nuche Quecuty
D. Diego Jiménez Bernal
• • •
• • • •
• •
D. Florentino Vázquez Asensio • •
1). José María Guzmán Coca .••
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • •
•
•
•
•
• • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
12.000 12 trienios ••• . 1
11.000 111 trienios..• ••• ... 1
10.000 10 trienios . ••• ... 1
10.000 r10 trienios.•• ••• ... 1
9.000 9 trienios ... ••• ••• 1
9.000 9 trienios ..• ••• ••• 1
9.000 '9 trienios ... ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• 1
5.000 5 trienios ••• 1
5.090 5 trienios ••• ••• ••• 1
4.000 4 trienios • ••• -••• 1
9.000 9 trienios ••. ..• ... 1
9.000 9 trienios ... ••• ••• 1
6.000 6 trienios ••• ••• ••• 1
1.000 1 trienio ... ••• •.• 1
1.000 1 trienio ... ••• ... 1
agosto
julio
agosto
agosto
agosto
Junio
julio
julio
julio
agosto
julio"
agosto
junio
julio
agosto
agosto
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
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Orden Ministerial núm. 2.941/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por _el. Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a.lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor. Inf.a SI.a D. Guillermo Estarellas Marcús
Tte. Cor. Inf•a M. D. Wenceslao Colom Mar
... D. Rafael Dezcallar Blanes
... D. Mateo Palliser Pons . .
...
D. Carlos Fiol Mencos
... D. Miguel A. Montojo y Martínez de Hervás.
... D. Agustín Gual Truyols
... D. José Mezquita Forés
... D. Benito Palliser Pons ...
...
D. Miguel Palliser Pons ...
... D. Bartolomé Guach Tur
... D. Jaime Sanguino Porcel
... D. José Guasch Juan
... D. Francisco Castarier Enseriat
... D. Oreste J. Redondo Cid ...
... D. Pedro Pradas Pelegrín
... D. José Costa Ribas
... D. Rafael Ruiz Fernández ... .
... D. Víctor Martín Giorla
...
D. Generoso Romero García ...
... D. Aclolfo Millán Fiol
... D. Mateo Perelló Perelló .
D. Lorenzo Arbona Pujadas s.
D. Antonio Martínez Checa
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf•a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Infla
Inf.a
Irif.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Infla M.
Inf.a M.a
Jefa M.
Inf.a M.
Inf.a M.
a ira
m.a
m.a
M.a
M.
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.
m.a
m.a
m.a
a
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Capitán Inf.a M•a• • •
Capitán Inf.a M.a... D. José Aragón Marín ... • ••
Capitán Inf.a M.a... D. José Serván Rodríguez ... •• •••
Capitán Inf•a M.a... D. José Buenadicha Gutiérrez ... •••
Capitán Inf.a M.a... D. Miguel Godínez Valcárcel • ••
D. Avelino Carabot Alvarez ... ...-•••
D. Jaime Segalerva Seg-alerva
D. José Sotelo Burgos ... ..•
D. Antonio Outón García ...
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
• • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •• • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
• • • •
• • • • • • • ; • • • • • • •
Capitán Inf.a M.a...
Capitán Jefa M.a...
Capitán Inf.a M.a...
Capitán Jefa M.a...
Teniente Inf.a
Teniente- Inf•a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Inf.a
Inf.a
Inf.a
-Infla
Inf.a
Inf.a
Inf.a
• • .• • ••• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
M. D. Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda
M.a D. Javier Martínez Pastor
M. D. Abelardo Vázquez Carrillo
M. D. Juan A. Martínez-Esparza Valiente ...
M. D. Manuel López Eady ..•
M.a, D. José A. Alcina del Cuvillo ••• ••• .
M.1 Alberto Rivas Montero ...
M., José M. Bouza Carballeira
ja D. Rafael Pérez del Campo Noriega
M.a D. Carlos Noreria Arriaga
M. D. Dionisio Vázquez Rodríguez ... •••
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • ".• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• •
•
•
• •
• • • • • • • • •
Personal en, situación, de "reserva'.
•
Comte. Inf.a D. José Rubí Maroto„
• • •
Cantidad
anual.
•
-
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
9.000 9 trienios • • • • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • . • • • . 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios • • • .• • • • • 1 agosto.
9.000 9 trienios • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • • • • 1 agosto
9•090 9 trienios • • • • • • •• • 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios • .• • • • • .• 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • • • • 1 •agosto•
9.090 9 trienios • • • 1 agosto
9-.000 9 trienios • •• •• • ••• 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios ••• •• • ... 1 agosto
9.090 9 trienios • • • • • • • • •• 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • .• • • • 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • • • . 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • • • •
•
1 agosto
9.000 9 .trienios • • • • • • ... 1 agosto
9.000 9 trienios • • • • • . • • • 1 agosto
9.090 9 trienios • • • • • • • • • 1 agosto
9.000 9 trienios • • . • • • 1 agosto
9.090 9 trienios • • • • • • • • • .1 agosto
4.000 4 trienios • • • . • . ... 1 agosto
4.000 4 trienios • • • • • . • • • 1 agosto
4.000 4 trienios ••• ••• ••• 1 agosto
4.000 4 trienios • • •
• • •
•
• •
1 agosto
4.000 4 trienios • • • . • • .• • 1 agosto
9.000 9 trienios ..• ••• ••. 1 agosto
2.000 2 trienios • • • • • • 1 _ agosto
2.000 2 trienios • • • . • • •
•
. 1 agosto
2.000 2 trienios . • • • • • 1 agosto
2.000 2 trienios • • • • • • • • • 1 , agosto
2.000 2 trienios
• . • • • • • • •
1 agosto
2.000 2 trienios • • • • • • • •
•
1 agosto
2.000 2 trienios • • • • . • • • • 1 agosto
2.000 2 trienios • • . • .• • • • 1 agosto
2.000 2 trienios . • • • • • • • • 1 agosto
2.000 2 trienios ... ... ... 1 agosto
2.000 2 trienios ... ... ... 1 agosto
9.000 9 trienios ...
1964
1964
- 1964
1964
1964
1964
1964
1964_
1964
1964-
1964
1964'
-1964
1964
1964
1964
19641
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964'
1964
1964
1964
1964
1964-
1964
1964
1964
1964
1964
1964 -
1964
1964
1964
1 agosto 1964
Orden Ministerial núm. 2.942/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la
•
relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Srés.
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Emple-os o clases.
Sgto. Condestable...
Sgto. Electricista...
Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sgto. Condestable...
Sgto. Radiotelegr.
Sgto. Electrónico ..
Sgto. Mecánico ...
Sgto. Mecánico ...
Elect. May. de 2•a
Elect. May. de 2•a
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente .Mec.
Subteniente Nlec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Subteniente Nfec.
Subteniente Mec.
Subteniente Mec.
Escribiente My:
Escribiente My.
Escribiente My.
Ayte. Téc. Sant.
Ayte. Téc. Sant.
Ayte. Téc. S'ant.
Ayte-• Téc. S'ant.
Celador Mayor
Puerto y Pesca...
Sargento 1.° Cela
dor Pto. y Pesca.
Portero 1.°...
• • •
• • •
• • •
• • •
••••
•••
• • •
• •
• • •
•••
• • •
• • •
• •■•
• • •
• • •
•
• •••
• • 41.
• • •
••
•
•• •
• • •
• • •
•• •
• • •
• •
• • •
•••
•• •
•• •
• • •
•• •
• • •
•••
•••
•• •
•••
• • •
• • •
•
• •
1.a
1.a
2.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
Portero
Mozo de Oficio
Mozo de Oficio
Mozo de Oficio
Mozo de Oficio
Mozo de Oficio
áffel•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José A. Fernández Giménez
D. Manuel Traverso Benítez ...
D. Fernando Martínez Gallego ...
D. José Montero Duéñaz
D. Manuel Vargas Baenas
D. José L. Arbillaga Pérez ..
D. Manuel Montes Lora ...
D. Gerardo Martínez García ...
D. Jesús Saco Vázquez ...
D. Enrique Hermida Cancela ...
D. Manuel Vivero Cereijo
D. Francisco Albaladejo Andaluz
D. Timoteo Alvarez Santodomingo
D. Manuel Anido Deus
D. Luis Antón Congil
D. Paulino Arnaiz Gil ...
D. Luis Bermúdez Freiro
D. José Bobadilla García
D. Juan Cauto Rodríguez
D. José Luis Conesa Calomarde
D. Luis Corral Rey ...
D. Juan Díaz García ... •••
D. Antonio Enseñat Enseñat
D. Manuel Espuch Seva
D. -Urbano Fernández Fontaiña
D. José María González de la Higuera
D. José Grueiro Bermúdez ... .
D. Francisco López Collantes
D. Tomás López Deibe .
D. José López Martínez ... .
D. José Loureiro Lourido
D. Antonio Martínez Alvarez-Marchante
D. Mariano Martínez Fuentes ...
D. Francisco Martínez García ...
D. Francisco Medina Herrera
D. Jaime Molinet Miralles
Agapito Montero Olmos ...
D. Francisco Moreno Martínez ... .
D. Pedro Noguera Campillo ... .
D. Albino Parga Deibe
D. Ramón Islartínez Cerdá
D. Juan Pérez Campoy .•
D. Salvador Pérez Salinas ... ..•
D. Florencio Polvorosa Molledo ...
D. Manuel Raposo Ayerbe ..•
D. Bernardo Riesco García de la Torre
D. Juan Rodríguez Merlán
D. Fernando E. de Salamanca y Díaz
D. Miguel Sánchez Ojaos
D. Fortunato Vega Porquera
D. Gabriel Vela Medina ...
D. Tesifonte Verde Sardina ...
D. Fernando Villar Aldama
D. José -lartínez Navarro ...
D. Eduardo Vera Martínez ...
D. José María García García
D. José Belló Trigo ...
D. Emilio Carrefio Asensio ...
D. Roberto Murillo Donayo
D. Antonio Padilla Mesa ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • • ••• •••
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• e •
• • •
• • •
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
•
• •
•
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• •
• • •
•
• • • • • • • •
Lombán
• • •
• • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• •
••• • • ••• ••
• • • • • • •
•
• • • • ••• •••
•
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • e •
•
• • •
• • • •• •
• • • • • • • • • • • • •
D. Luis G. Vila Uranga .•
D. Domingo Martínez Gallego ...
I). Rafael Benito Quiroga
D. José Gil Carrasco ... ..•
D. Ramón Amado Criado ... . •
D. Félix Bailo Paños ...
I). Juan Morales Marina ..•
D. Cayetano Jesús Otero Sánchez ...
D. Sebastián Sánchez González
• • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
•
• •
•
• • • • • •
•
• • •
• • • •• •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual. Fecha en que debeConcepto
por el que
se le concede.
Peseta.!
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0(X)
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.000
13.000
9.000
1.000
1.(X)0
1.000
1.000
EY000
6.000
8.400
7.000
4.000
5.000
4.000
8.000
5.000
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
9 trienios
9 trienios••• ••• •••
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 • trienios •••
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios
5 trienios
•••.•5 trienios
5 trienios
'
•••
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios
•••
•••
5 trienios •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • e • • • • •
• • •
• • •
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios •••
5 trienios ••• •••
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
5 trienios
13 trienios ••• •••
13 trienios
9 trienios ••• •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
••• ••• •••
• •• • • • •••
• • • • • •
• •I • • • •
Comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
1
.
•1
...1
• •
• • •
• • •
10 trienios
•
•
• 1
•
•
• • • .
••• ••••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
6 trienios ... •••
8 trienios de 1.000
pesetas y un au
mento de 400 ...
7 trienios ... ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ..• •••
4 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
5 trienios ... ••• •••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
febrero
febrero
febrero
febrero
1963
1.963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
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